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Ninin Asnafia/A310150153. KESALAHAN BERBAHASA TATARAN 
SINTAKSIS PADA PENULISAN TEKS EKSPLANASI SISWA KELAS XI. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Mei, 2019. Ketrampilan menulis siswa menggunakan kaidah kebahasaan 
yang benar masih sangat kurang, mereka belum memahami bagaimana cara menulis 
dengan baik dan benar. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kompetensi 
menulis teks eksplanasi, (2) mengetahui  kesalahan kalimat pada tataran sintaksis 
penulisan teks eksplanasi siswa SMK kelas XI. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan metode studi kasus. Jenis penelitian dengan metode tersebut 
digunakan peneliti untuk mengungkapkan kesalahan kalimat dalam karangan teks 
eksplanasi siswa kelas XI RPL 1 SMK Muhammadiyah Sukoharjo. Hasil penelitian 
menunjukan penulisan teks eksplanasi yang dilakukan oleh siswa kelas XI RPL 1 
SMK Muhammadiyah Sukoharjo masih terdapat beberapa kesalahan. Penyebab 
kesalahan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penyebab kesalahan yaitu 10 
kalimat merupakan kalimat berstruktur tidak baku, 4 kalimat merupakan koherensi, 
12 kalimat mengandung kata mubazir, 1 kalimat merupakan kalimat tidak berlogika, 
3 kalimat terkontaminasi bahasa asing, 6 kalimat tidak jelas, dan 3 kalimat terdapat 
diksi yang tidak tepat. Dapat disimpulkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan 
serta kesalahan dalam menyusun sebuah teks karangan, kesalahan kalimat bidang 
sintaksis yang dilakukan siswa dalam teks eksplanasi sangat beragam. 
 













Ninin Asnafia/A310150153. HISTORICAL SYNTHETIC MISTAKE ON 
EXPLANATION TEXT WRITING IN CLASS XI STUDENTS. Essay. Teacher 
Training and Education Faculty, Muhammadiyah University Surakarta. May, 2019. 
Writing skills of students using correct language rules are still very lacking, they do 
not understand how to write properly and correctly. The purpose of this study was (1) 
to analyze the writing of explanatory texts, (2) to find out the sentence errors at the 
syntactic level of explanatory text writing for students of class XI vocational school. 
This type of research is qualitative research with a case study method. This type of 
research using the method is used by researchers to express sentence errors in essays 
of explanatory texts in class XI RPL 1 of Muhammadiyah Vocational School, 
Sukoharjo. The results of the study show that the explanatory text written by class XI 
RPL 1 students at SMK Muhammadiyah Sukoharjo still had a number of errors. The 
cause of the error is because there are several factors that cause errors, namely 10 
sentences are non-standard structured sentences, 4 sentences are coherence, 12 
sentences contain redundant words, 1 sentence is a non-logic sentence, 3 sentences 
are contaminated with foreign languages, 6 sentences are not clear, and 3 sentences 
there is an improper diction. It can be concluded that students still experience 
difficulties and errors in composing a text essay, syntactic sentence errors made by 
students in explanatory texts are very diverse. 
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